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El transporte de materiales es de suma importancia en las 
labores de minería bajo tierra. 
Es una tarea que consiste en llevar dichos materiales a la 
mina o trasladarlos de un frente a otro y la cual puede 
realizarse en ocasiones con la ayuda de algunas máquinas. 
De la eficiencia y seguridad en el suministro de mate-
riales depende el rendimiento de los trabajos que se es- 
tén desarrollando. 
4 
OBJETIVO DEL MODULO 
Al finalizar el estudio del presente módulo usted podrá: 
Definir los materiales en general, transporte de materiales 
y chasis. 
Clasificar los materiales más comunmente usados en 
minería. 
F Describir el proceso de transporte en chasis y vagonetas 
de los materiales más usados en minería. 
5 
MATERIALES MAS 
USADOS EN MINERIA, 
TIPOS Y CLASES 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
Al finalizar el estudio de los siguientes temas usted podrá 
definir y clasificar los materiales más usados en minería. 
Sin cometer error 
A MATERIALES. 
Son elementos de consumo o equipos considerados indispen-
sables en la ejecución de un trabajo. 
Malacates 
Polines de Madera 
Arcos de Acero 
Rieles de Acero 
Rieles de Madera 
Tuberías para Aire 
Tuberías para Ventilación 
Equipos de perforación. Etc. 
TRANSPORTE DE MALACATE 
6 
TRANSPORTE DE RIELES DE ACERO 
TRANSPORTE DE TUBERIA. 
y 	 1 	 1 —1(,1 • ,.1 	 nk\s," \'W 
TRANSPORTE DE ARCOS DE ACERO 
7 
ORILLOS 
TRANSPORTE DE POLINES DE MADERA 
B. LOS MATERIALES LOS PODEMOS CLASIFICAR ASI: 
1. Maderas. 
Polines 
Tablas 
Rieles 
Palancas 
Orillos Etc. 
2. Aceros 
Rieles para Carrilleras 
Arcos de Acero 
Tuberías 
Palancas y Capices para explotación 
Etc. 
8 
3. Equipos 
• Contadores Eléctricos 
• Motores 
• Malacates 
• Cabezotes de Transportadoras 
• Bandas 
• Equipos de Perforación 
MALACATE 
4. Varios 
• Mangueras 
• Cables 
• Eclisas 
• Grapas y Zapatas 
• Poleas, Etc. 
 
POLEA 
C. Las frecuencias con que transportan o movilizan algunos de 
estos materiales, dependen del grado de mecanización de la 
mina, el tamaño de ésta, el sistema de explotación y el número 
de equipos. 
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AUTOCONTROL No. 1 
Dado el siguiente listado de materiales y según su clasificación, 
marque con una M aquellos que correspondan a maderas y 
con una E los que correspondan a equipos en la línea indicada. 
a. Tuberías 
b. Polines 
c. Contactores Eléctricos 
d. Palancas y Capices para Explotación 
e. Orillos 
f. Bandas 
g. Malacates 
h. Palancas 
i. Grapas y Zapatas 
j. Equipos de Perforación 
k. Cabezotes de Transportadoras 
Llene los espacios libres hasta completar la definición 
correcta de: 
Los materiales son elementos de 	 o equi- 
pos considerados 	 en la 	  
de un 
10 
  
TRANSPORTE DE MATERIALES EN 
VAGONETAS, CHASIS O 
VEHICULOS ACONDICIONADOS 2 
 
  
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
Al terminar el estudio de los siguientes temas usted podrá 
describir el transporte de materiales en vagonetas, chasis 
o vehículos acondicionados. Para lograr el objetivo necesita: 
Definir Transporte de Materiales y Chasis. 
• Identificar y Clasificar los tipos de transporte y los 
chasis. 
Sin cometer error 
A. TRANSPORTE DE MATERIALES 
Es una operación que 
consiste en llevar ma-
teriales a la mina o 
trasladarlos de un 
frente a otro y la cual 
puede realizarse, en 
ocasiones, con ayuda 
de algunas máquinas. 
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B. EL TRANSPORTE DE MATERIALES EN MINERIA PUEDE 
HACERSE: 
1. De los patios en superficie, al frente de trabajo bajo tierra. 
 
BOCA MINA FRENTE 
DE 
TRABAJO 
  
   
PATIOS DE 
MATERIALES 
2. De un sitio de almacenaje bajo tierra, al frente de trabajo. 
OCA MINA 
DE 
ALMACENAJE 
FRENTE DE TRABAJO  
3. De un frente de trabajo a otro frente. 
 
FRENTE 
DE 
TRABAJO 
/BOCA MI N A 
 
FRENTE DE 
TRABAJO 
12 
fv-kf\P-f -1 
CHASIS O PLATAFORMA 
BASE DONDE VA COLOCADO 
EL CAJON DE LA VAGONETA 
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C. EL TRANSPORTE DE MATERIALES SE REALIZA EN SU 
GRAN MAYORIA EMPLEANDO: 
1. Vagonetas 
2. Chasis 
3. Vehículos Acondicionados 
1. Vagonetas 
VAGONETA DE MADERA 
VAGONETA DE ACERO 
 
2. Chasis 
CHASIS ACONDICIONADO 
EJE / 
OTRA FORMA DE ACONDICInrytolirniTO DE CHASIS 
3. Vehículo Acondicionado. 
Es un chasis de vagoneta al cual se le han hecho algunas refor-
mas y adaptaciones como colocarle piso, parales, puertas, 
ganchos y otros de acuerdo con el material a transportar según 
su peso y volumen. 
PÁRALES 
14 
AUTOCONTROL No. 2 
Llene los espacios subrayados hasta completar la definición 
correcta. 
a. El transporte de materiales es una operación que consis- 
te 	 dichos materiales a la mina o 	  
	 de un 	  a otro y la 
cual puede   
	 , en ocasiones, con ayuda de al- 
gunas máquinas. 
b. El vehículo 	  es un 	  
de vagoneta al cual se le han hecho algunas reformas 
	 y 	 como colocarle 
piso parales, puertas, ganchos y otros de acuerdo con 
el 	 por transportar según su peso y volumen. 
15 
Dado un gráfico de un chasis acondicionado, escriba los 
nombres correctos de las partes al frente de las líneas 
indicadas. 
Llene los espacios libres hasta completar la definición correcta. 
El transporte de materiales en minería se puede hacer 
a. De los patios en 	  al 	  
de 	  bajo tierra. 
b. De un sitio de 	  
tierra al 	  de un trabajo. 
c. De un frente 	  a 	  
16 
PROCEDIMIENTO PARA EL 
TRANSPORTE DE MADERAS 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 3 
Al terminar el estudio de éste tema usted podrá describir 
las operaciones y pasos en el transporte de maderas tenien-
do en cuenta las normas de seguridad. 
Sin cometer error. 
A. SELECCIONAR LOS ELEMENTOS, MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE MADERAS 
(Palancas, Orillos, Polínes y Forros) 
1. Cargar 
2. Transportar 
3. Descargar. 
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A. SELECCIONAR LOS ELEMENTOS, MATERIALES Y HERRA 
MIENTAS. 
• Según las dimensiones de la madera a transportar seleccione 
el chasís adecuado. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE MADERAS 
(Orillos, Palancas, Forros, Rieles, Polínes, etc.) 
Operación No. 1 
Cargar Maderas 
a. Cargue el Chasis. 
Acerque el chasis junto a la madera que va a cargar, pues 
facilita el cargue. 
ORILLOS 
	
MADERA 
18 
• Tranque las ruedas del chasis para evitar que se corra cuando 
se está cargando. 
"SUS MANOS VALEN ORO USE GUANTES" 
• Cargue la madera sobre el chasis observando: 
- Si la madera no es pesada, hágalo solo. 
- Si es pesada hágalo con un ayudante, cogiéndola cada uno 
por un extremo. 
MADERA 
19 
ORILLOS 	 POLINES 
• Coloque la madera a lo largo del chasis paralelamente al mismo 
y repartida uniformemente. 
20 
Operación No. 2 
Transportar madera. 
a. Transporte el chasis cargado. 
o Retire las cuñas que están trancando las ruedas. 
Situese detrás del chasis cargado, empujándolo simultá-
neamente. 
21. 
Si tiene medio de tracción (Locomotora) enganche el 
chasis como se indica en el siguiente gráfico. 
CUÑAS 
Traslade el chasís cargado al sitio indicado observando las 
normas de seguridad tales como: 
Cuando Ilege a una curva haga contra-fuerza al chasís o 
vagoneta para evitar que se descarrile. 
22 
- Evite que los materiales golpeen la fortificación de la vía. 
23 
Operación No. 3 
Descargar Madera 
a. Descargue el Chasis. 
Tranque las ruedas del chasis para evitar que se ruede 
y cause accidentes. 
Nota: Si ha usado un medio de tracción proceda a desengan-
char el chasis de aquel. 
24 
• Descargue la madera del chasis observando: 
- Si la madera no es pesada hágalo solo. 
- Si es pesada hágalo con un ayudante, cogiéndola cada uno 
por un extremo 
- Encárrela a un lado de la vía donde no haga estorbo. 
• Destranque y devuelva el chasis al sitio de estacionamiento. 
25 
AUTOCONTROL No. 3 
Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
Lo primero que se hace al cargar palancas de madera es: 
a. Tranque Ruedas. 
b. Cargue la madera al Chasís. 
c. Acerque el Chasís. 
d. Coloque la madera en el Chasís. 
Dadas las siguientes normas de seguridad subraye las más 
importantes al transportar el chasís cargado. 
a. Quitar y guardar las cuñas. 
b. Evitar golpear la fortificación con los materiales. 
c. Amarrar los parales del chasís. 
d. Hacer contra-Fuerza al chasís cargado. 
Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
Lo último que se hace al transportar el chasís cargado es: 
a. Descargar la madera del Chasís. 
b. Trancar las ruedas del Chasís. 
c. Destrancar el Chasís y llevarlo al sitio de estacionamiento. 
d. Desengranchar el chaís del medio de tracción. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL 
TRANSPORTE DE TUBOS 
Y RIELES DE ACERO 
PARA CARRILERAS 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 4 
Al terminar el estudio de este tema usted podrá describir 
las operaciones y pasos en el transporte de tubos y rieles 
de acero para carrilera, teniendo en cuenta las normas de 
seguridad. 
Sin cometer error. 
A. SELECCIONAR LOS ELEMENTOS, MATERIALES Y HERRA—
MIENTAS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE TUBOS Y 
RIELES DE ACERO PARA CARRILERA. 
1. Cargar. 
2. Amarrar 
3. Transportar 
4. Descargar 
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A. SELECCIONAR LOS ELEMENTOS, MATERIALES Y HERRA 
MIENTAS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE RIELES Y 
TUBOS. 
Operación No.  1 
Cargar 
a. Cargue el Chasis. 
• Acerque el chasis junto a los materiales 
• Tranque las ruedas del chasis. 
USE LOS GUANTES 
CUIDE SUS MANOS 
• Haga el cargue del chasis teniendo en cuenta que: 
Por el peso y longitud de los materiales debe pedir 
ayuda a uno o más compañeros según el caso. Mon-
te un extremo del riel sobre uno de los extremos 
del chasis. 
POSICION DEL RIEL EN EL CHASIS 
28 
— Para el caso de tuberías deje el *Flanche macho hacia 
adelante y evite golpearlo. 
FLÁNCHE HACIA ADELANTE 
• Empuje el material por el extremo que está en el piso, 
hale por el extremo colocado en el chasis. 
— Reparta la longitud del material en el chasis. 
Repita la operación con cada elemento que vaya a 
transportar. 
•Flanche: Platina de acero circular con orificios donde se acopla otro tubo. 
29 
Operación No. 
a. Amarre los materiales a las orejas del chasis o de paral a paral 
con alambre o manila. 
30 
Operación No. 
,sporte Materiales 
a. Transporte el Chasis Cargado. 
Chequee la vía para observar las malas condiciones de la misma, 
retirando los obstáculos que se encuentre. 
RECORRIDO PREVISTO 
CON LOS MATERIALES 
EN EL CHASIS Y/0 
VAGONETA. 
Retire las cuñas de las ruedas del chasís. 
Empuje el chasís por la parte posterior del mismo. 
31 
• Observe las normas de seguridad tales como: 
- Al llegar a una curva haga contrafuerza a la vagoneta para 
evitar que se descarrile. 
- Evite que los materiales golpeen la fortificación de la vía. 
32 
Observación 
Uso del gancho para levantar rieles de acero. 
Para levantar o trasladar los rieles existen ganchos especiales que 
hacen que ésta acción sea más cómoda y segura. 
Estos ganchos se colocan en cada extremo del riel, funcionan 
como una tenaza. 
Para levantar el riel se coloca un operario en cada brazo (tal 
como se indica en el siguiente gráfico). 
Gancho: Dispositivo a manera de tenaza empleado para levantar rieles. 
33 
Operación No. 4 
Descargar 11/1 9teriales 
a. Descargue el chasis. 
Tranque las ruedas del chasís. 
Suelte los amarres de los materiales para iniciar el descargue 
AMARRES SUELTOS 
GANCHO 
Para descargar proceda a: 
Levantar suavemente el riel por uno de sus extremos con 
una varilla o con la mano para que despegue. 
34 
RIEL LEVANTAD 
TRAVESAÑO 
O CABECE RO 
RIEL LEVANTADO 
- Coloque en el extremo del riel levantado y por debajo un travesaño 
o cabecero atravesado. 
• Hale por el otro extremo del riel hacia atrás y colóquelo en el 
piso. Evite la caída fuerte del mismo. Puede accidentarlo. 
35 
• Levante el riel cogido por cada extremo con un gancho (Repita 
cuantas veces sea necesario. Colóquelo a un lado de la vía 
donde no haga estorbo). 
Nota: En este paso se puede primero mover el riel por un 
extremo y después por el otro o pedir ayuda para 
hacerlo cuatro operarios con dos ganchos. 
• Deje los rieles en orden a lado y lado de la vía una vez hayan si-
do descargados del chasís. 
36 
Nota: Para descargar el chasis totalmente repita la operación 
con cada riel. 
• Quite las cuñas que trancan las ruedas y lleve el chasis al sitio 
de estacionamiento. 
CUÑA 
37 
IAUTOCONTROL No. 4 
1. Encierre en un circulo la letra de la respuesta correcta. 
Lo primero que se hace al transportar rieles de acero y tubos en 
chasis es: 
a. Retirar las cuñas de las ruedas. 
b. Observar normas de seguridad. 
c. Chequear la vía. 
d. Empujar el chasis cargado. 
2 	 Subraye la letra de la respuesta correcta. 
a. Disminución 
b. Seguridad y comodidad. 
c. Rapidez del trabajo. 
d. Demora en el trabajo. 
3. En el cuadro que aparece frente a la respuesta correcta colo-
que una X. 
Durante el procedimiento y al descargar los rieles de acero y 
tubos lo primero que se hace es: 
a. Levantar el riel y colocar el gancho 
b. Soltar los amarres de los materiales 
c. Colocar cabecero al riel 
d. Trancar las ruedas del chasis 
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PROCEDIMIENTO PARA EL 
TRANSPORTE DE ARCOS 
DE ACERO Y SUS ACCESORIOS 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 5 
Al terminar el estudio de este tema usted podrá describir 
las operaciones y pasos para el transporte de arcos de acero 
y sus accesorios, teniendo en cuenta las normas de 
seguridad. 
Sin cometer errores. 
A. SELECCIONAR EL CHASIS SEGUN EL TIPO DE ARCO. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE ARCOS 
DE ACERO Y SUS ACCESORIOS. 
1. Cargar 
2. Transportar. 
3. Descargar. 
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A. SELECCIONAR EL CHASIS SEGUN EL TIPO DE ARCO 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE ARCOS DE 
ACERO Y SUS ACCESORIOS. 
Operación No, 1 
Cargar Arcos de Acero 
a. Cargue arcos en el chasis. 
Acerque el chasis junto a los arcos. 
Tranque las ruedas del chasis 
Tome con un ayudante el segmento de arco , cada uno 
por un extremo y lo colocan en el chasis observando que: 
-La curvatura quede en contacto con el piso del chasis y, 
las puntas del mismo queden hacia arriba. 
¡USE LOS GUANTES! 
Segmento de Arco: Pieza que hace parte del arco de acero y que se ensambla a otra. 
40 
- Superponga las piezas (deje los cápices aparte de las palancas). 
- Coloque las grapas y las zapatas sobre los segmentos de los arcos. 
Eld'-11=-411:1111 11:=11   
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Operación No. 
a. Transporte el chasis cargado. 
- Destranque las ruedas del chasis 
- Situese por detrás del chasis para empujarlo. 
__51 	 11=t 
- Si tiene medio de tracción enganchelo a él. 
42 
Lleve el chasis cargado al sitio indicado. 
- Observe las normas de seguridad teniendo en cuenta que: 
Al llegar a una curva escualice el chasis para evitar que se 
descarrile. 
Evite golpear la fortificación con los materiales que transporta 
SEGMENTOS DE ARCOS DE ACERO 
43 
Operación No.> 
Descargar 
a. Descargue el chasis. 
-Tranque las ruedas del chasis 
(Ver Operación No. 4 de éste módulo) 
-Si el chasis está enganchado a un medio de tracción desen- 
ganchelo. 
-Baje las grapas y zapatas, colóquelas a un lado de la vía en 
forma ordenada y que no estorben. 
ZAPATAS 
	
GRAPAS 
44 
• Para separar y bajar el segmento coloque una varilla en uno de 
los extremos. Con el ayudante lo toma y levanta hasta que 
despegue, tómelo por el otro lado y bájelo. 
VARILLA 
SEGMENTO 
• Coloque los segmentos de arco a un lado de la vía, déjelos 
ordenados y que los cápices queden separados de las 
palancas. 
45 
GRAPAS Y 	 ARCOS 
ZAPATAS 
Quite las cuñas a las ruedas y lleve el chasis al sitio de esta-
cionamiento. 
46 
AUTOCONTROL No. 5 
1 	 Dado el siguiente listado de actividades que se realizan durante 
el proceso de transporte de arcos de acero en chasis; seleccione 
anotando en la línea, por separado y en orden las actividades 
que corresponden a descargar los arcos de acero. 
a. Tranque las ruedas del chasis. 
b. Baje grapas y zapatas. 
c. Superponga los segmentos. 
d. Si está enganchado el chasis a un medio de tracción desen-
ganchelo. 
e. Acerque el chasis junto a los arcos. 
f. Levante el segmento en un extremo con una varilla. 
g. Quite las cuñas de las ruedas y llévelo al sitio de esta-
cionamiento. 
47 
Encierre en un circulo la letra de la respuesta correcta. 
La primera actividad que se hace al cargar arcos es: 
a. Trancar ruedas. 
b. Seleccionar el chasís de acuerdo al tipo de arcos. 
c. Acercar el chasís junto a los arcos. 
d. Superponer las piezas. 
e. Cargar con un ayudante. 
f. Colocar grapas y zapatas sobre los arcos. 
Coloque una X en el cuadro que aparece frente a la respuesta 
correcta. 
Lo último que se hace al transportar el chasis cargado es: 
a. Evitar golpear la fortificación de la vía. 
b. Destrancar las ruedas del chasis 
c. Enganchar el chasis al medio de tracción 
d. Situarse por detrás para empujarlo 
e. Llevar el chasis cargado al sitio indicado 
48 
RESUMEN TECNICO 
A. MATERIALES 
Elementos de consumo o equipos considerados indispensables 
en la ejecución de un trabajo. 
B. LOS MATERIALES PUEDEN SER: 
MADERAS r 
/ 
Polines 
Palancas 
Rieles 
Tablas 
Orillos, etc. 
• 
Rieles de Carrilera 
Arcos de Acero 
ACEROS 
Tuberías 
Palancas y Cápices para Explotación 
t 
MATERIALES 
Contadores Eléctricos 
Motores 
Malacates 
EQUIPOS 
Cabezotas de Transportadoras 
Bandas 
Equipos de Perforación, etc. 
• 
Mangueras 
Cables 
VARIOS Eclisas 
Grapas y Zapatas 
pnItias, etc. 
49 
C. TRANSPORTE DE MATERIALES 
Operación que consiste en llevar los materiales a la mina o 
trasladarlos de un frente a otro y la cual puede realizarse en 
ocasiones con ayuda de algunas máquinas. 
D. EL TRANSPORTE DE MATERIALES EN MINERIA PUEDE 
HACERSE: 
   
LOS PATIOS 
DE SUPERFICIE 
AL FRENTE DE 
TRABAJO BAJO 
TIERRA 
 
        
    
UN SITIO 
DE ALMACENAJE 
BAJO TIERRA AL 
FRENTE DE 
TRABAJO 
TRANSPORTE 
DE 
...___MATERIALES 
 
UN FRENTE 
DE TRABAJO A 
OTRO FRENTE 
50 
PLATAFORMAS 
CHASIS 
ACONDICIONADOS 
E. MEDIOS CON LOS CUALES SE TRANSPORTAN LOS 
MATERIALES 
ME DIOS 
51 
OPERACIONES 
C U MPL A 
Y A PLI QUE 
NORMAS DE-
SEGURIDAD 
MADERAS 
RIELES 
ARCOS 
TRANSPC' 
MADERAS 
RIELES 
ARCOS 
   
DESCARGAP 
MADERAS 
RIELES 
ARCOS 
F. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE UN MATERIAL 
SELECCIONAR: 
'ELEMENTOS 
MATERIALES 
HERRAMIENTAS 
EQUIPOS 
PROCEDIM IENTO 
52 
G. NORMAS DE SEGURIDAD. 
1.  No camine sobre los rieles 
Al levantar los materiales evite realizar esfuerzos excesivos 
3 Mantenga en buen estado los vehículos férreos. 
4. Recuerde las señales: 
a. Pare 
b. Acérquese 
c. Retírese 
5. Siempre que estacione un vehículo férreo tránquelo. 
6. Cargue y descargue los materiales en forma ordenada. 
7. No deje los chasises o vagonetas mal estacionados en la vía 
H. VOCABULARIO TECNICO 
Materiales: Elementos de consumo o equipos considerados 
indispensables en la ejecución de un trabajo. • 
Chasis o Vehículo Acondicionado: Chasis de vagoneta al 
cual se le han hecho algunas reformas y adapta-
ciones como colocarle piso, parales, puertas, 
ganchos y otros de acuerdo al material a trans-
portar según su eso y volumen. 
Flanche: 	 Platina de acero circular con orificios donde se 
acopla otro tubo. 
Gancho: 	 Dispositivo a manera de tenaza empleado para 
levantar rieles. 
Segmento de Arco de Acero: Pieza que hace parte del arco 
y que se ensambla a otra. 
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EVALUACION FINAL 
Llene los espacios libres hasta completar las frases escri-
biendo sobre la línea que aparece en cada una de ellas. 
a. Los materiales son elementos de. 
y 	 considerados 
en la ejecución de un 
b. El transporte de 	 es una operación 
que consiste en 	 dichos 
a la mina 	 de un frente a otro y 
la cual puede realizarse en ocasiones con la ayuda de algunas 
máquinas. 
c. El transporte de 	 puede hacerse: 
• De los 	 en superficie al 
bajo tierra. 
• De un sitio de 	 bajo tierra al frente 
de.  
• De un frente de.  
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c 
Dados los siguientes gráficos sobre el procedimiento en el 
transporte de materiales, escriba debajo de cada uno de ellos 
en las líneas punteadas el nombre de la actividad que se está 
realizando. 
a. 
b..  
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Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
El primer paso en el procedimiento de cargue de madera es: 
a. Limpiar Carrilera 	  
b. Trancar ruedas 	  
c. Acercar chasis 	  
d. Cargar maderas 	  
Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
El último paso en el procedimiento de transporte del chasis 
cargado con rieles de acero y tubo es: 
a. Empujar el chasis cargado. 
b. Observar normas de seguridad 
c. Retirar cuñas de las ruedas del chasis. 
d. Chequear la vía. 
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Dados los siguientes gráficos sobre chasis escriba debajo de 
cada uno de ellos y en las lineas punteadas el tipo de chasis 
a que corresponde. 
a 
b 
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OBJETIVO TERMINAL 
En un patio de materiales con maderas, una carrilera de ace-
ro en buen estado, chasises, una vagoneta, un ayudante, una 
ruta de trabajo revisada y aprobada por el Instructor. Usted 
podrá realizar el transporte de maderas en chasis o va-
goneta. 
Se considera logrado el objetivo si: 
Selecciona el chasis apropiado. 
Selecciona las maderas para transportar. 
Carga correctamente las maderas. 
Coloca la madera en forma correcta. 
Engancha el chasís al medio de tracción si lo tiene. 
Evita que el chasis se descarrile o dañe la fortificación de 
la vía. 
Descarga el chasis correctamente 
Ordena la madera sin que ésta haga estorbo 
Observa las normas de seguridad. 
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- 
POLINES 
1 
BLOQUE MODULAR: 
TRANSPORTE BAJO TIERRA 
MEDIDAS 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL: TRANSPORTE DE 
MATERIALES EN CHASIS Y/0 VAGONETA. 
CENTRO NACIONAL 
MINERO 
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EJERCICIO TIPO 
TP A NIqPOPTE DE MADERAS EN VAGONETAS O CHASIS 
Para realizar los ejercicios debe tener en cuenta que los 
chasíses sean acondicionados. 
La vagoneta que sea con capacidad de 0.7 a 1.0 litros 
aproximadamente. 
El tiempo previsto para cada operación es de 40 minutos 
aproximadamente. 
El recorrido debe ser de 320 metros aproximadamente. 
(Lleno 160 metros y vacío 160 metros) 
Un cargue, transporte y descargue. 
OBJETIVO TERMINAL 
En un patio de materiales con rieles de acero para carrilera 
y tubos, una carrilera en acero en buen estado, chasises, 
una vagoneta, un ayudante, una ruta de trabajo revisada y 
aprobada por el instructor. Usted podrá realizar el transporte 
de rieles de acero y tubos, en chasises o vagonetas. 
Se considera logrado el objetivo si: 
Seleciona el chasis apropiado. 
• Selecciona y separa los materiales a transportar 
• Carga correctamente los rieles y tubos en el chasis. 
• Coloca los rieles y tubos en forma correcta. 
• Evita que el chasis se descarrile o dañe la fortificación 
de la vía. 
• Descarga el chasis correctamente. 
• Observa las normas de seguridad. 
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Un cargue, amarre, 
	 L 
transporte y descargue. 
	 51,\ 
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1DOLINES 
BLOQUE MODULAR: TRANSPORTE BAJO TIERRA MEDIDAS 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL: TRANSPORTE DE 
MATERIALES EN CHASIS Y/0 VAGONETA 
CENTRO NACINAL 
MINERO 
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EJERCICIO TIPO 
TRANSPORTE DE RIELES DE ACERO PARA CARRILERi 
Y TUBOS EN CHASIS. 
Para realizar el ejercicio debe tenerse en cuenta: 
El chasis debe ser acondicionado. 
El tiempo previsto para cada operación debe de ser de 
60 minutos aproximadamente. 
El recorrido debe de ser de 320 metros aproximadamente 
(Lleno 160 metros, vacío 160 metros) 
OBJETIVO TERMINAL -1 
En un patio de materiales con arcos de acero en buen esta-
do, una carrilera de acero, chasises, un ayudante, una ruta 
de trabajo revisada y aprobada por el instructor. Usted po-
drá realizar el transporte de arcos de acero en chasís. 
Se considera logrado el objetivo si: 
Selecciona el chasís apropiado. 
Carga y coloca correctamente los arcos en el chasis. 
Traslada el chasis cargado al sitio indicado. 
Descargar el chasis correctamente. 
Coloca y ordena los arcos sin que éstos hagan estorbo. 
Observa las normas de seguridad. 
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POLINES 
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p 
.AMOS 
BLOQUE MODULAR: TRANSPORTE BAJO TIERRA MEDIDAS 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL: TRANSPORTE DE 
MATERIALES EN CHASIS Y/0 VAGONETA 
CENTRO NACIONAL 
MINERO 
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EJERCICIO TIPO 
i RANSPORTE DE ARCOS DE ACERO EN CHASIS. 
Para realizar el ejercicio debe tenerse en cuenta: 
El chasís debe ser acondicionado 
El tiempo previsto para cada operación debe de ser 
40 minutos aproximadamente. 
El recorrido debe ser de 320 metros aproximadamente 
(lleno 160 metros vacío 160 metros) 
Un cargue, transporte y descargue. 
RESPUESTAS 
AUTOCONTROL No. 1 
1. 
 Maderas 
b. 	 M 
e. M 
h. M 
Equipos 
c. 	 E 
f. E 
g. E 
1. 
	 E 
k. 	 E 
Los materiales son elementos de consumo o equipos conside-
rados indispensables en la ejecución de un trabajo. 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. a. El transporte de materiales es una operación que consiste 
llevas dichos materiales a la mina o trasladarlos de un 
frente a otro y la cual puede realizarse en ocasiones con 
la ayuda de algunas máquinas. 
b. El vehículo aconru 	 es un hasís de vagoneta al 
cual se le han hecho algunas reformas y adaptacione como 
colocarle piso, parales, puertas, ganchos y otros de acuerdo 
con el materia por transportar según el peso y volúmen. 
a. Piso 
b. Parales 
c. Compuerta 
c. Ganchos 
a. De los patios en superficie al frente de trabajo bajo tierra. 
b. De un sitio de almacenaje bajo tierra al 	 de un 
trabajo. 
c. De un frente de ,rabajo a otro frente. 
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AUTOCONTROL No. 3 
© 
2. b. 
d. 
3. © 
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AUTOCONTROL No. 4 
1. © 
2. b. 
3. b. 	 El 
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AUTOCONTROL No. 5 
1 	 a. Tranque ruedas del chasís 
d. Si está enganchado el chasis a un medio de tracción lo 
desengancha. 
b. Baje grapas y zapatas. 
f. Levante el segmento por el extremo con una barra. 
g. Quite cuñas de las ruedas y lleve el chasís al sitio de esta-
cionamiento. 
a. X 
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RESPUESTAS EVALUACION FINAL 
1. a. Los materiales son elementos de consumo y equipos 
considerados indispensables en la ejecución de un rabajo 
b. El transporte de -nateríales es una operación que consiste 
en iieva, dichos materiales a la mina o trasiduarw de un 
frente a otro y la cual puede realizarse en ocasiones con la 
ayuda de algunas máquinas. 
c. El transporte de materiales puede hacerse: 
• De los )atios de superficie al frentt bajo tierra. 
• De un sitio de almacenaje bajo tierra al frente de trabajo 
• De un frente de trabajo a otro. 
2. a. Coloque sobre los segmentos de arcos de acero las zapatas 
y grapas. 
b. Descargue los segmentos de arcos de acero. 
c. Coloque travesaño al riel levantado 
d. Evite que las puntas de los materiales golpeen la fortificación. 
c. X 
o 
a. Chasís acondicionado con parales. 
b. Chasis normal de una vagoneta. 
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